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บทคัดย่อ
 บทสนทนาของแมพ่ลอยกบับคุคลตา่งๆ แสดงใหเ้หน็วา่แมพ่ลอยเป็นบคุคลทีม่วีาจาไพเราะ รู้จกัพดูจา
ให้เกียรตผิูอ้ืน่และมกัสนทนาตามหลกัการทีค่ดิถึงผูอ้ืน่เป็นหลกัคอืทำาใหผู้อ้ืน่รู้สกึดเีสมอแมว้า่แมพ่ลอยจะกลา่ว
แสดงความคิดเห็นท่ีขัดแย้งก็ตาม แม่พลอยมักจะพูดน้อยกับบุคคลท่ีมีอาวุโสและมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าตน 
และใช้ภาษาท่าทางประกอบมากเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีปฏิกิริยาโต้ตอบในการปฏิสัมพันธ์นั้นอย่างสำารวม 
แม่พลอยสนทนากับญาติผู้พี่ด้วยภาษาที่แสดงความสนิทสนมแต่ยังคงบ่งบอกสถานภาพว่าตนเป็นน้อง 
แม่พลอยแม้ไม่เห็นด้วยกับคุณเปรมผู้เป็นสามีในหลายเรื่องแต่แม่พลอยก็ไม่เคยใช้คำาพูดที่แสดงความขัดแย้ง
หรือรุนแรงอย่างโจ่งแจ้งเลย บทสนทนาของแม่พลอยกับผู้มีสถานภาพต่ำากว่าหรือมีวัยน้อยกว่ายังคงปรากฏว่า
แม่พลอยได้ให้เกียรติและสนทนาในลักษณะท่ีคำานึงถึงความรู้สึกของคนฟังอยู่เสมอ แม่พลอยจึงเป็นผู้ท่ีมีปฏิวาทะ
ตามหลักการสนทนาอันแสดงถึงความสุภาพและมีมารยาทตามธรรมเนียมสังคม อีกทั้งแม่พลอยยังเป็นผู้ที่ 
ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสละสลวย มีมนุษยสัมพันธ์เหมาะสมกับกาละ เทศะ สถานภาพและวัยของบุคคล 
คำาสำาคัญ: บทสนทนา, วัจนปฏิบัติศาสตร์, สี่แผ่นดิน 
Abstract
 Dialogues between Mae Phloy and others indicate that she is well-spoken: she speaks in 
a way that respects others and makes them feel good even when she contradicts their opinions. 
She spares her words with those more senior than she herself, using instead gestures to 
communicate her continued but reserved involvement in the dialogue. She talks to her elder 
relatives using intimate language that nevertheless conveys her status as a younger family member. 
Even when she disagrees with her husband, Khun Prem, she never expresses explicit or harsh 
disagreement. Dialogues between Mae Phloy with those of lower status or younger age still give us 
a sense of respect and care for the feelings of the listener. Her dialogues indicate she strictly 
follows the rules of conversation, politeness and social etiquette. She is a highly fluent user of 
language, has good social skills and takes the occasion into consideration. 
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บทนำา
 บรรดานักเขียนนวนิยายไทยที่มีชื่อเสียง  
มีความสามารถและมีคุณภาพนั้น หม่อมราชวงศ์ 
คึกฤทธ์ิ ปราโมช นับเป็นนักเขียนผู้หนึ่งที่มีผลงาน
โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ เกียรติยศที่หม่อมราชวงศ์ 
คึกฤทธิ ์ปราโมช ไดร้บัเปน็สิง่ทีร่บัรองความสามารถ
ในการประพนัธข์องทา่น อาทกิารได้รบัยกยอ่งใหเ้ปน็
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ใน ปี พ.ศ. 2528 
และในปเีดยีวกนัน้ีเองทา่นยงัได้รบัการยกยอ่งใหเ้ป็น
นักเขียนดีเด่นในรอบร้อยปีของเรื่องสั้นไทยอีกด้วย 
ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช มีผลงานหลายประเภททั้ง
นวนิยาย เรือ่งสัน้ หนงัสอื บทความ บทบรรณาธกิาร
หนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ซึ่งมีการนำาเสนอ
ความคิดต่างๆ ไว้ในหลายมุมมอง ใน ปี พ.ศ. 2538 
มีผู้รวบรวมงานเขียนประเภทต่างๆ ของท่านไว้ได้
ประมาณ 153 รายการ [1]
 ผลงานการเขียนหลายเร่ืองของหม่อมราชวงศ์
คึกฤทธิ์ ปราโมช โด่งดังและได้รับความนิยมเพราะ
เป็นผลงานการสร้างสรรค์ได้อย่างสมจริงรวมถึง
สามารถสะท้อนสภาพความเป็นจริงของสังคมผ่าน
ตัวละครได้อย่างสมเหตุสมผลโดยใช้เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่างๆ เป็นสื่อ ผลงานเรื่องหนึ่งที่ได้รับ
การยกย่องคือ นวนิยายเร่ือง “สี่แผ่นดิน” ซ่ึงเป็น
เรื่องเกี่ยวกับชาววังและชาวบ้าน ด้วยความท่ีชีวิต
ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช มีทั้งสองด้าน 
คือด้านความเป็นหม่อมราชวงศ์ที่อยู่ในสังคมชั้นสูง
และด้านทีเ่ปน็คนธรรมดาคนหนึง่ทีใ่ช้ชีวิตธรรมดาๆ 
ทำางานกับคนทั่วไปในสังคมเป็นครู นักเขียน 
นักหนังสือพิมพ์ นักการเมือง ฯลฯ ทำาให้หม่อมราชวงศ์
คึกฤทธิ์ ปราโมช สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของ 
ทั้งของชาววังและชาวบ้านให้ผู้อ่านมองเห็นภาพ 
ได้อย่างชัดเจน มีความงดงามทางอักษรศาสตร์ 
ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องปรุงแต่งแต่ก็ได้อิงเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าเช่ือถือและน่าสนใจเป็น
อย่างยิ่ง
 “สี่แผ่นดิน” ประสบความสำาเร็จและได้รับ
ความนิยมจากนักอ่าน ดังจะเห็นได้จากการพิมพ์ซ้ำา
หลายคร้ัง รวมทัง้มกีารดดัแปลงนำามาสร้างเป็นละคร
โทรทัศน์และละครเวทีหลายหน บทสนทนาโต้ตอบ
ของบุคคลต่างๆ ในสี่แผ่นดินนั้น ตัวละครสำาคัญ 
ส่วนใหญ่มีฐานะและบทบาทในสังคมแตกต่างกัน 
ทัง้สงัคมของคนชัน้สงูและสงัคมของประชาชนทัว่ไป 
ประเดน็นีท้ำาใหน้า่สนใจศกึษาวา่การสนทนาระหวา่ง
บุคคลชนชั้นกับบุคคลชนชั้นสูงด้วยกันน้ันมีการ
เจรจาพาทีกันอย่างไร และบุคคลชนชั้นสูงกับบุคคล
ต่างชนชั้นมีการสนทนากันเจรจาพาทีกับอย่างไร 
ในขณะเดียวกันชนชั้นสามัญมีวิธีการเจรจาสื่อสาร
กนัอยา่งไรระหวา่งบคุคลในชนชัน้เดยีวกนัและบคุคล
ชนต่างชั้นกัน การปะทะสังสรรค์ท่ามกลางคนใน
ชนชัน้เดยีวกนัและขา้มชนชัน้เป็นบทสนทนาโตต้อบ
ที่สำาคัญอันจะเป็นกุญแจที่จะนำาไปสู่การตีความ
เพราะภาษาทีพ่วกเขาใชโ้ดยเฉพาะพวกชนชัน้สงูนัน้
การพูดน่าจะมีความคมคาย ซ่อนเร้นและแฝงนัยไว้
อย่างน่าศึกษาวิเคราะห์ บทสนทนาระหว่างบุคคล 
จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเพื่อค้นหาความหมายแท้จริงที่
บุคคลต่างๆ ต้องการจะสื่อ
 ตวัละครในสีแ่ผน่ดนิทกุตวัจำาเป็นตอ้งทำาการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ตามแต่สถานการณ์ ความสามารถ และความเหมาะสม 
การพูดคุยหรือสนทนาปราศรัยกันเป็นการสื่อสารที่
สามารถกระทำาได้อย่างสะดวกในชีวิตประจำาวัน ซึ่ง
การที่จะทำาให้การสื่อสารมีประสิทธิผลได้นั้นจะต้อง
มีการกล่ันกรองตัวภาษาจากหน่วยย่อยท่ีสุดไปสู่หน่วย
ที่ใหญ่กว่าคือ เริ่มตั้งแต่ระดับของคำา วลี ประโยค 
ขอ้ความ และเรือ่งราว โดยการใชค้วามรูใ้นภาษาและ
ความรู้สึกของผู้พูดและคู่สนทนาที่ถูกนำามารวบรวม 
เรียบเรียง และแสดงผลออกมาในรูปแบบของการ
สนทนาโต้ตอบซึ่งกันและกัน ซึ่งการสนทนาโต้ตอบ
กันนี้คือ “ปฏิวาทะ”
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 การศึกษาปฏิวาทะนั้นก็คือ การศึกษา 
บทสนทนาท่ีใช้โต้ตอบกันระหว่างตัวละครใน
สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งคำาพูดของ
ตัวละครในวรรณกรรมนั้นจะใช้ภาษาที่มีความ 
สละสลวยมากกว่าภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจำาวัน โดย
อาจมีความแตกต่างกันออกไปตามยุคสมัย บริบท
ทางสังคม และสถานภาพทางสังคม การวิเคราะห์ 
บทสนทนาเหล่านี้จะทำาให้ผู้อ่านเกดิความเข้าใจและ
สามารถตีความได้อย่างถูกต้องตรงตามความหมาย
ทีผู่ป้ระพนัธต์อ้งการจะสือ่ สว่นวัจนปฏบิตัศิาสตรน์ัน้
เปน็การศกึษาความหมายในแงข่องผูพ้ดูวา่ ตอ้งการ
ใชถ้อ้ยคำาทีพ่ดูออกไปนัน้สือ่ความหมายอยา่งไร และ
การตีความของผู้ฟังเมื่อได้รับสารนั้น ผู้ฟังสามารถ
ทำาความเข้าใจและตีความถ้อยคำาที่ได้รับนั้นอย่าง 
ถูกต้อง ตรงตามที่ผู้พูดต้องการหรือไม่ ซึ่งการสื่อ
ความหมายของบทสนทนาน้ันข้ึนอยู่กับบริบทของ
การสื่อสารในแต่ละครั้งว่าเป็นเช่นไร
 หากสารหรอืขอ้ความทีบ่คุคลหรอืกลุม่บคุคล
ทั้งสองฝ่ายต้องการใช้ในสนทนากันน้ันสามารถสื่อ
ความหมายได้อยา่งตรงไปตรงมา คือผูพู้ดคดิอยา่งไร
ก็พูดออกไปได้ตามที่ใจต้องการ หรือมีการแปล 
ความหมายของภาษาท่ีใช้ในการสนทนาได้ตรง 
ตามตัวอักษรและรูปประโยคแล้ว ปัญหาต่างๆ เช่น 
ความกำากวม นัยของความหมาย การตีความ และ
การแสดงระดับของความสุภาพคงจะไม่เกิดขึ้น แต่
ในความเป็นจริงของชีวิตคนเรานั้น เราไม่อาจใช้ 
คำาพูดหรือแสดงออกทางความคิดตรงตามอย่างที่ใจ
เราต้องการเสมอไป เพราะแม้ว่าเราจะมีความรู้และ
ความเข้าใจในภาษาของตนเอง แต่คำาพูดที่ใช้ในการ
สนทนากลบัมคีวามแตกตา่งกนัออกไป สารทีม่นษุย์
ใช้ในการสื่อความหมายในการสนทนาจึงมีทั้งสาร 
ที่มีความหมายโดยตรง โดยอ้อมและโดยนัย
 งานวรรณกรรม “ส่ีแผ่นดิน” จากบทประพันธ์
ของหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นการสร้าง
บทสนทนาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร งานวรรณกรรม
เรื่องนี้ หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้ 
ประพันธ์ขึ้นมาจากความทรงจำา ประสบการณ์ตรง 
ประสบการณอ์อ้ม จนิตนาการ ผนวกกบัความงดงาม
ทางอกัษรศาสตร ์ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาบทสนทนาของ
ตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง “สี่แผ่นดิน” ว่ามีการใช้
รูปแบบของบทสนทนาหรือการสร้างวัจนปฏิบัติ
อย่างไรในการสื่อความหมายโดยนัยที่สะท้อน 
ความคิดหรือมุมมองของตัวละครแต่ละตัวที่ไม่อาจ
กระทำาไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ซึง่อาจจะไดร้บัอทิธพิล
หรือมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม 
การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม สภาพแวดล้อม 
และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครอง
ที่เกิดขึ้นในแต่ละสมัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่วเิคราะหล์กัษณะบทสนทนาของผูส้ง่สาร
และผูรั้บสารวเิคราะหค์วามสภุาพหรือการมมีารยาท
ตามที่ปรากฏในบทสนทนา และวิเคราะห์การสื่อ
ความหมายของบทสนทนา
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 งานวจิยันีผู้ว้จิยัศกึษาบทสนทนาโตต้อบของ 
“แม่พลอย” ซึ่งเป็นตัวละครหลักกับตัวละครอื่นๆ 
เช่น เจ้าคุณพ่อ แม่แช่ม คุณเชย คุณอุ่น คุณสาย 
เสด็จพระองค์หญิง ช้อย นางชม้อย พี่เพิ่ม พี่เนื่อง 
คุณเปรม คุณนุ้ย อ้น อ้ัน อ๊อด ประไพ นายเสวี นางพิศ 
ยายเทียบท่านชายน้อย ลูซิลล์ สมใจ คุณพระพรสวรรค์ 
หลวงโอสถ ฯลฯ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
และนำาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Research) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเริ่มจากสำารวจเอกสาร 
หนังสือ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆ ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย ได้แก่ 
เอกสารที่เกี่ยวกับนวนิยาย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
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อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับนวนิยายเร่ือง “ส่ีแผ่นดิน” และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
กับวัจนปฏิบัติศาสตร์ จากนั้นศึกษาเนื้อเรื่องของ
วรรณกรรม “สี่แผ่นดิน” ศึกษาบทสนทนาระหว่าง
ตัวละครหลักคือ “แม่พลอย” กับตัวละครอื่นๆ ใน
วรรณกรรมเรือ่ง “ส่ีแผน่ดิน” แลว้คัดเลอืกบทสนทนา
ระหว่างตัวละครหลักและตัวละครอื่นๆ และบันทึก
ข้อมูลบทสนทนาที่ได้รวบรวมไว้
ผลการวิจัย
 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การ
วเิคราะหลั์กษณะของบทสนทนา การวเิคราะหค์วาม
สุภาพหรือการมีมารยาทในบทสนทนา และการ
วิเคราะห์การสื่อความหมายของบทสนทนา ดังนี้ 
	 การวิเคราะห์ลักษณะของบทสนทนา
 การวิเคราะห์ลักษณะของบทสนทนาตาม
หลักวัจนกรรม (Speech Acts) ของ John R. 
Searle (1976) พบว่าการกล่าวความจริง (Repre-
sentative) เก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
เช่น การสนทนาระหว่างพลอยกับเจ้าคุณพ่อ (บิดา) 
พลอยมักจะเป็นฝ่ายตอบคำาถามของบิดามากกว่า
การตั้งคำาถามบิดา
 ส่วนการสนทนาระหว่างพลอยกับแม่แช่ม 
(มารดา) พลอยเปน็ทัง้ผูร้บัคำาสัง่และในขณะเดยีวกนั
พลอยก็เป็นผู้ต้ังคำาถามมากมายกับมารดา บทสนทนา
ระหว่างพลอยกับบิดา และพลอยกับมารดามารดา
ทำาให้ทราบได้ว่าพลอยสนิทกับมารดามากกว่าบิดา 
อาจเปน็เพราะความเปน็เพศเดยีวกนัของพลอยและ
มารดา พลอยซึ่งเป็นลูกผู้หญิงจึงติดมารดามากกว่า
บิดา 
 การสนทนาระหว่างพลอยกับเครือญาติ  
(พี่น้อง) เป็นลักษณะของการกล่าวความจริงต่อกัน 
ส่วนความสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมพบว่าพลอย 
ได้สนทนาในลักษณะของการกล่าวความจริงกับ 
ผูอ้าวโุสหรอืบคุคลทีพ่ลอยใหค้วามเคารพนบัถอื เชน่ 
เสด็จพระองค์หญิง คุณสาย ญาติผู้ใหญ่ของเพื่อน
และสามี ส่วนช้อยผู้เป็นเพื่อนสนิทเพียงหนึ่งเดียว
ของพลอยนั้น ช้อยกับพลอยมักกล่าวความจริงกัน
อยา่งเปดิเผยจริงใจ กลา่วคอืสนทนากนัอยา่งตรงไป
ตรงมา ช้อยและพลอยมักจะพูดคุยกันเพ่ือแสดง
ความหว่งใย ระบายความคบัข้องใจและชว่ยกนัแกไ้ข
ปัญหา การกล่าวความจริงสะท้อนให้เห็นถึงความ
ผูกพันระหว่างคู่สนทนา เมื่อพลอยเจริญวัยและ
เปลีย่นสถานภาพเป็นแมค่นนัน้พลอยกย็งัคงสนทนา
ในลักษณะของการกล่าวความจริงกับลูกๆ เสมอ 
เนื่องจากพลอยมีแต่ความหวังดีและรักลูกเสมอหน้า
กันทุกคน แต่ลูกๆ ของพลอยในหลายๆ โอกาสกลับ
ไมก่ลา่วความจรงิกบัพลอยหรอืกลา่วความจรงิเพยีง
บางส่วนโดยเฉพาะเรื่องที่จะทำาให้พลอยได้ยินแล้ว
ไม่สบายใจ
 ในการกล่าวช้ีนำา (Directive) น้ันผู้ท่ีมีอาวุโส
สงูกวา่พลอยและมสีถานภาพทางสงัคมสงูกวา่พลอย 
เช่น เสด็จพระองค์หญิง เจ้าคุณพ่อ แม่แช่ม คุณสาย 
มกัจะเป็นฝ่ายทีก่ลา่วชีน้ำาใหพ้ลอยกระทำาการบางสิง่
บางอย่างตามที่ผู้ใหญ่เห็นว่าดีงามและเหมาะสมกับ
พลอย เสดจ็พระองคห์ญงินัน้เวลารับสัง่กบัพลอยมกั
จะรบัสัง่ในลกัษณะของการสัง่การหรอืการกลา่วชีน้ำา 
และรับสัง่ความจริงอยา่งตรงไปตรงมา โดยรับสัง่ของ
พระองค์หญิงน้ันหนักแน่นม่ันคงและมีเหตุผลท่ีพลอย
ยากจะแย้งได้
 ในการพดูคยุกบัเจา้คณุพอ่นัน้ เจา้คณุพอ่มกั
พูดชี้นำาให้พลอยได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนด้วย
หลักเหตุผล ซึ่งพลอยได้แต่คล้อยตามหรือเห็นตาม
เหตผุลของเจา้คณุพอ่ ยกตวัอยา่งเชน่สิง่ทีเ่จา้คณุพอ่
ชี้นำาในเรื่องคู่ครองนั้น เจ้าคุณพ่อไม่ได้บังคับพลอย
ใหก้ระทำาตามแตเ่จา้คณุพอ่ไดย้กตวัอยา่งเหตกุารณ์
ชีวิตและการกระทำาของคนต่างๆ เป็นอุทาหรณ์ 
เจ้าคุณพ่อจะใช้วิธีส่ังการพลอยในกรณีที่ต้องการให้
พลอยกระทำาในส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีพลอยไม่กล้าแสดง
ความปรารถนาออกมาอย่างชัดเจน เป็นการกล่าว
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เพือ่สัง่การดว้ยเจตนาทีด่ตีอ่พลอย แตเ่มือ่ชวีติพลอย
ก้าวเข้าสู่วัยมีเหย้ามีเรือน คุณเปรมผู้เป็นสามีของพลอย
จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกล่าวชี้นำาพลอยอยู่เสมอ 
ดังเช่นในกรณีที่คุณเปรมขอให้พลอยเปลี่ยนทรงผม
จากผมยาวมาเป็นผมสั้นตามแบบพระราชนิยม 
ในสมัยรัชกาลที่ 6 (สี่แผ่นดิน 2: 104) ส่วนคุณเชย 
ผู้เป็นพ่ีสาวต่างมารดากับพลอยเป็นผู้หน่ึงท่ีมีบทบาท
ในการกล่าวชี้นำาพลอยให้กระทำาการส่ิงหนึ่งสิ่งใด 
เช่นการกล่าววาจาขอร้องให้แม่พลอยงดเว้นหรือ
หลบเลีย่งท่ีจะไปพบปะหรอืเก่ียวขอ้งกับคุณอุน่ผูเ้ปน็
พี่สาวคนโตเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะได้ฟังถ้อยคำาเสียดสี
 ในการกล่าวชี้นำาใช่ว่าผู้มีสถานภาพสูงกว่า
จะมบีทบาทในการกลา่วช้ีนำาพลอยได้เสมอไป เพราะ
ผู้ที่สถานภาพด้อยกว่าพลอยก็สามารถกล่าวชี้นำา
พลอยได้ เช่น นางพิศผู้มีสถานภาพเป็นบ่าวของ
พลอยได้กล่าวชี้นำาพลอยในฐานะผู้อาวุโสกว่าและ
เป็นผู้เลี้ยงดูพลอยมาตั้งแต่พลอยยังเล็ก เมื่อพลอย
เจรญิวยัและอยูใ่นฐานะผูป้กครองบา้นนางพศิกย็งัคง
กล่าวชี้นำาพลอยเสมือนเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ใหญ่ที่
มากประสบการณ์ (สี่แผ่นดิน 1: 117-119) ส่วน 
เพ่ือนสนิทในวัยไลเ่ลีย่กนักบัพลอยคอื ช้อย สามารถ
กล่าวชี้นำาพลอยได้ในฐานะเพื่อน ช้อยได้ชวนพลอย
ทำากิจกรรมนันทนาการ การละเล่น ออกกำาลังกาย 
หรอืปฏบิตักิจิตา่งๆ ทีค่นทัว่ไปอาจมองว่าประหลาด 
(สี่แผ่นดิน 1: 83)
 บคุคลหลายคนไดก้ลา่วถอ้ยคำาทีแ่สดงความ
ผูกพัน (Commissive) หรือผูกมัดตนเองต่อการ 
กระทำาในอนาคตกับพลอย ในลักษณะของการ 
ให้สัญญา ข่มขู่ เสนอตัว หรือยื่นข้อเสนอ เช่น 
ตัวอย่าง 1 (คุณเชย): “แม่พลอยไม่ต้องกลัวใคร 
เราก็ลูกเจ้าคุณพ่อเหมือนกัน ฉันก็ยังอยู่อีกทั้งคน 
เอาเถิดเร่ืองไปมา ฉันจะรับเป็นธุระให้เอง” (ส่ีแผ่นดิน 
1: 209-213) ในตัวอย่างที่ 1 คุณเชยผู้มีศักดิ์เป็น 
พ่ีสาวต่างมารดาของพลอยกล่าวแสดงความผูกพัน
กับพลอยที่ต่างเป็นลูกพ่อเดียวกันและกล่าวผูกมัด
การกระทำาในอนาคตของตนกับพลอยด้วยการให้
คำามัน่วา่จะเปน็ธรุะในการรบัและสง่ กลา่วคอืคณุเชย
จะเดินทางเข้าวังเพื่อรับพลอยไปเยี่ยมบ้านที่คลอง
บางหลวงและส่งพลอยกลับวัง
 การกลา่วแสดงออก (Expressive) ศกึษาได้
จากบทสนทนาของคณุเชยและพลอยทีไ่ดก้ลา่วแสดง
ทัศนคติถึงความรู้สึกที่มีต่อเร่ืองราวความเป็นไปใน
ครอบครวัในฐานะพีน่อ้งทีม่คีวามผกูพนัสนทิสนมกนั 
คุณเชยมักมีคำาพูดที่พูดออกมาจากความรู้สึกจริงๆ 
ทำาให้พลอบซาบซึ้งใจมาก ดังตัวอย่าง 2 (คุณเชย): 
“...แม่พลอยอย่าลืมว่าเราเป็นพี่น้องกัน... ธรรมดา
คนเราพี่น้องลูกหลานเจ็บไข้ก็ต้องรักษาพยาบาล 
เงินทองน้ันมันไม่เก่ียวหรอกนะแม่พลอย ถ้าแม่พลอย
ยากจน ฉันก็คงช่วยเหลือให้เปล่าๆ แต่ถึงแม่พลอย
จะมั่งมี แม่พลอยก็ยังเป็นพี่น้องกับฉันอยู่ เงินทอง 
ไม่ทำาให้เปลี่ยนไปได้ ฉันก็ยังคงช่วยเหลือแม่พลอย
อยู่นั่นเอง เพราะเราช่วยกันด้วยใจรัก ไม่ได้ช่วยกัน
เพราะเงินทอง...” (สี่แผ่นดิน 2: 47-48)
 การกล่าวประกาศ (Declaration) เป็นการ
กล่าวท่ีมีผลทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงบางส่ิงบางอย่าง 
ก่อนที่แม่แช่มและพลอยจะย้ายออกจากบ้านคลอง
บางหลวงนั้น แม่แช่มได้กล่าวประกาศกับพลอย 
ดังตัวอย่าง 3 (แม่แช่ม): “...พลอยไปกับแม่...เม่ือ
ท่านไม่เลี้ยงแม่แล้ว แม่ก็จะไปตามยถากรรม เราก็
คนมชีาตมิสีกลุเหมอืนกนั ใครจะไปยอมใหก้ดหวักนั
อย่างขี้ข้า...” (1: 24-25) 
	 การวิเคราะห์ความสุภาพหรือการมี
มารยาทในบทสนทนา 
 ความสุภาพหรือการมีมารยาทตามแนวคิด
ของเจฟฟรีย์ ลีช (Geoffrey Leech) [2] มีหลัก 
รู้ผ่อนหนักผ่อนเบา (Tact Maxim) ซ่ึงเป็นหลัก
ความสุภาพที่ต้องคำานึงถึงปริมาณของการพูด
รบกวนหรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้อ่ืนให้น้อย
ทีส่ดุ ตอ้งพยายามกลา่วในสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ภาระ
ความยุ่งยากของผู้รับสารมีไม่มากนักหรือกล่าวโดย
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ใช้ตัวแปลงให้น้อยลงเพื่อทำาให้ปริมาณของภาระ 
น้อยลง เช่น ตัวอย่าง 4 (เสด็จ): “คิดถึงแม่มากไหม
พลอย” “มากมังคะ” พลอยทูลตอบเสียงสั่น น้ำาตา
เริม่จะซมึๆ ออกมาอีก “น่ันซี ขา้ก็เหน็ใจ” เสด็จรับสัง่
อย่างทรงพระเมตตา “แต่จะทำาอย่างไรได้ แม่เจ้า 
เขากต็อ้งทำามาหากนิ ไปฉะเชิงเทรามนักไ็มไ่กลอะไร
นกัหนา อีกหนอ่ยกค็งกลบัมาอกี” พลอยไดย้นิเสดจ็
รับสั่งว่า ฉะเชิงเทราไม่ไกลนัก ก็ใจชื้นขึ้นเป็นกอง 
“อยู่กับข้าไปเถิดพลอย ไม่เป็นไรหรอก แม่ลูกกัน 
จะไปไหนเสีย ไปแล้วก็จะต้องกลับมาหากันอีก และ
แม่เจ้าน่ะ ข้ารู้จักดี มันไปไหนไม่ได้นานหรอก อีกหน่อย
กก็ลบัมาเอง ไมเ่ช่ือก็คอยดูไป” (สีแ่ผน่ดิน 1: 86-87) 
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ในตัวอย่างท่ี 4 คือข้อความที่
ทำาใหผู้ฟั้งๆ แลว้รูส้กึใจช้ืนขึน้ รบัสัง่ของเสดจ็จงึเปน็
ไปตามหลักรูจั้กผอ่นหนกัเปน็เบา คำาพดูของเสดจ็จงึ
มีผลต่อจิตใจของพลอยคือทำาให้พลอยคลายความ
วติกกังวลลงไปไดบ้า้งและทำาใหเ้รือ่งทีค่ดิว่าหนกันัน้
เบาบางลง
 การพูดตามหลักความเอ้ือเฟ้ือ (Generosity 
Maxim) เป็นหลักการกล่าวท่ีแสดงถึงการเอาประโยชน์
ใส่ตนให้น้อยที่สุดและให้ประโยชน์แก่ผู้อ่ืนมากที่สุด 
เช่น บทสนทนาของพลอยในตัวอย่างท่ี 5 แสดงให้เห็น
ว่าพลอยเป็นคนมีน้ำาใจและรู้จักแบ่งปัน ตัวอย่างที่ 5 
(ช้อย-พลอย): “...นั่นห่ออะไร พลอย” “ห่อจันอับ” 
พลอยตอบ “ฉันได้มาจากบ้านเมื่อเช้านี้ กินด้วยกัน
ซีชอ้ย” วา่แล้วพลอยกแ็กห้อ่จนัอบัออก... (สีแ่ผน่ดนิ 
1: 69)
 การพูดตามหลักชื่นชมยินดี (Approbation 
Maxim) เป็นหลักการกล่าวถ้อยคำาท่ีแสดงการ
ยกย่องหรือสนับสนุนผู้อื่นให้มากที่สุด การกล่าว 
แบบไม่ยกยอ่งหรอืไมส่นบัสนนุใหก้ลา่วใหน้อ้ยทีส่ดุ 
เมื่อมีเรื่องดีๆ เกิดข้ึนกับผู้อื่นควรกล่าวแสดงความ
ชืน่ชมยินด ีแตห่ากไมต่อ้งการกลา่วแสดงความยนิดี
หรอืไมช่อบควรหลกีเลีย่งทีจ่ะพูดเพ่ือแสดงความรูส้กึ 
บุคคลที่มักกล่าวชื่นชมยินดีกับพลอยบ่อยครั้งคือ 
เจ้าคุณพ่อและคุณเปรม เจ้าคุณพ่อนั้นกล่าวชื่นชม
พลอยท่ีได้รับการอบรมมาดีจากในร้ัวในวังทำาให้พลอย
มีความสามารถในวิชาชาววังท้ังการพัด การพูดจา 
และการวางตัว คุณเปรมผู้เป็นสามีของพลอยนั้น
กล่าวชื่นชมยินดีกับพลอยบ่อยครั้งที่สุดด้วยคำาพูด 
ที่อ่อนหวานที่แสดงออกถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้ง ทำาให้
พลอยชุม่ชืน่หวัใจทกุครัง้ทีไ่ดฟ้งั สว่นบคุคลอืน่ๆ นัน้
กล่าวชื่นชมในคุณสมบัติของพลอยในหลากหลาย
ด้าน
 บทสนทนาระหว่างผู้หญิงและผู้หญิงในวัยสาว
มักเกี่ยวข้องกับการชื่นชมยินดีในเรื่องความสวย
ความงามเช่นสถานการณ์ที่คุณเชยและพลอยไม่ได้
พบกนัมานานหลายป ีคณุเชยชืน่ชมพลอย...ตวัอยา่ง
ที ่6 (คณุเชย): “…แมพ่ลอยโตขึน้ชา่งสวยเสยีจริง...
แต่นั่นแหละแม่พลอยสวยมาแต่เด็กแล้วพอเห็น 
หน้าฉันก็จำาได้ทีเดียว...” ส่วนพลอยก็กล่าวชื่นชม
ตอบว่า “ฉันเสียอีกจำาคุณเชยเกือบไม่ได้ แต่คุณเชย
ก็สวยไม่ใช่เล่นเหมือนกัน”
 ตัวอย่างการสนทนาระหว่างผู้หญิงและผู้หญิง
มักจะมีการพูดช่ืนชมกันในเร่ืองของความสวยความงาม 
แต่คำากล่าวช่ืนชมผู้ชายจากปากของผู้ชายด้วยกัน
เช่น กรณีของเพ่ิมกล่าวช่ืนชมคุณเปรม (ตัวอย่างท่ี 7) 
จะมีลักษณะการชื่นชมในเรื่องของหน้าท่ีการงาน 
การประสบความสำาเร็จในชวีติ ตามมาดว้ยนสิยัใจคอ
ที่กว้างขวางมีมนุษยสัมพันธ์ ส่วนเรื่องลักษณะทาง
กายภาพความงามนั้นมักจะเป็นเรื่องรองหรือชื่นชม
โดยออ้ม การชืน่ชมคณุเปรมวา่สงู ขาว แสดงใหเ้หน็
ถงึลกัษณะหรอืคณุสมบตัทิีผู่ช้ายควรจะมคีอืความสงู
อนัจะทำาใหผู้ช้ายแลดสูงา่งาม สว่นความขาวนบัเปน็
ค่านิยมความงามที่คนงามต้องขาว ความขาว
นอกจากเรือ่งของชาตพินัธุแ์ลว้ยงัเกีย่วขอ้งกบัความ
เป็นลูกคนมีอันจะกินหรือลูกผู้ดีท่ีผิวขาวเพราะไม่ต้อง
ทำางานกรำาแดด ชวีติไมต่อ้งลำาบากเนือ่งจากมบีริวาร
คอยรับใช้ทำางานให้มากมาย จะออกนอกบ้านก็ไม่ต้อง
เดนิทอ่มๆ กลางแดดจา้เพราะมพีาหนะมหีลงัคาหรอื
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ในสมัยโบราณก็มีคนกางกลดหรือกางร่มให้นั่นเอง 
ตัวอย่างที่ 7 (เพิ่ม): “คุณเปรมมหาดเล็ก ใครๆก็
รู้จัก” พ่อเพ่ิมยังยืนยัน “เขากว้างขวางออก คนที่ 
รูปร่างสูงๆขาวๆ น่ันอย่างไรล่ะ แม่พลอย” (ส่ีแผ่นดิน 
1: 241)
 สังคมไทยมีวิธีพูดตามหลักถ่อมตน (Modesty 
Maxim) เพื่อแสดงถึงความมีมารยาท รู้กาลเทศะ 
ในกรณขีองพลอยซึง่รูค้วามจรงิจากแมแ่ชม่วา่เหตทุี่
พลอยต้องเข้ามาอยู่ในวังของเสด็จพระองค์หญิงนั้น
เป็นเพราะแม่แช่มเคยเป็นนางกำานัลในร้ัวในวังมาก่อน
และแม่แช่มยังเป็นพระญาติของเสด็จอีกด้วยเพราะ
พ่อของแม่แช่มหรือตาของพลอยเป็นหลานของ 
เจ้าจอมมารดาของเสด็จแต่ฐานะของแม่แช่มและ
พลอยเป็นข้าของเสด็จแม่แช่มจึงกล่าวแสดงความ
ถ่อมตนดังตัวอย่างที่ 8 ซึ่งแม่แช่มได้กล่าวถ้อยคำาที่
แสดงการยกย่องหรือสนับสนุนตนเองให้น้อยที่สุด 
ในขณะที่กล่าวถ้อยคำาที่แสดงการยกย่องหรือ
สนับสนุนผู้อื่นให้มากที่สุด ตัวอย่างที่ 8 (แม่แช่ม): 
“...อยา่พดูไป เราเปน็ขา้ทา่น ไปนบัญาตกิบัเจา้นาย
ไม่ดี เดี๋ยวเหาจะขึ้นหัว” (สี่แผ่นดิน 1: 25) 
 หลกัคลอ้ยตาม (Agreement Maxim) เปน็
หลกัการกลา่วถอ้ยคำาทีแ่สดงความเหน็ไมส่อดคลอ้ง
ให้น้อยที่สุด และกล่าวแสดงถ้อยคำาที่แสดงความ 
เห็นด้วยให้มากท่ีสุด พลอยกล่าวในลักษณะคล้อยตาม
ผู้ใหญ่ในหลายสถานการณ์ เช่น ในเรื่องการเลือก 
คู่ครองและการแต่งงานซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญของชีวิต
เจ้าคุณพ่อได้ถามพลอยในลักษณะท่ีเปิดโอกาสให้
ปฏิเสธได้ และพลอยได้ตอบเจ้าคุณพ่อดังตัวอย่าง 
ที่ 9 (พลอย): “... แล้วแต่เจ้าคุณพ่อจะเห็นสมควร
เถดิเจา้ค่ะลกูไมข่ดั” (สีแ่ผน่ดนิ1: 374-375) คำาตอบ
ของพลอยไดต้อบตามหลกัคลอ้ยตามแสดงใหเ้หน็ถึง
ความมมีารยาทในการพดูเพือ่รกัษาธรรมเนยีมสงัคม
ซึ่งหญิงไม่พึงพูดจาอย่างตรงไปตรงมาเรื่องผู้ชาย 
อีกท้ังยังเป็นการรักษาบรรทัดฐานของสังคมซ่ึงบริบท
ทางสังคมในยุคของพลอยนั้นการให้พ่อแม่ช่วย 
หรือผู้ใหญ่ช่วยดูแลเรื่องคู่ครองให้เป็นสิ่งที่สมควร
เพราะผูใ้หญย่อ่มมสีายตาอนัแหลมคมในการมองคน
ได้ลุ่มลึกกว่าเน่ืองจากมีประสบการณ์มากกว่า คำาตอบ
ของพลอยจงึไมไ่ดม้คีวามหมายเฉพาะเรือ่งมารยาท
เท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมสังคม
ตามบริบททางสังคมอีกด้วย 
 การกล่าวตามหลักเห็นใจ (Sympathy 
Maxim) เป็นหลักการกล่าวถ้อยคำาที่แสดงความ 
ไม่เห็นใจผู้อื่นให้น้อยท่ีสุด และกล่าวถ้อยคำาท่ีสร้าง
ความน่าเชื่อถือว่าผู้พูดต้องการแสดงความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่นให้มากที่สุด เช่น ตัวอย่างที่ 10 (พลอย): 
“โดนเข้าแล้วใช่ไหมแม่พลอย ฉันนึกแล้วไม่มีผิด 
ทีเดียว คนอะไรก็ไม่รู้ใจยักษ์ใจมาร ฉันอยู่ทางน้ี 
ยังโดนด่า ไม่เว้นแต่ละวัน ทำาอะไรเป็นผิดไปหมด 
ถ้าตายเสียเมื่อไรฉันจะดีใจ” พลอยได้ยินคุณเชย
แสดงความเห็นใจ จนถึงแช่งคุณอุ่นให้ตาย ก็อดยิ้ม
ไม่ได้ “จริงๆนะ แม่พลอย ให้ฉันโตอีกหน่อยเถอะ 
ฉนัไมย่อมหรอก” คณุเชยพดูอยา่งเอาจรงิ (สีแ่ผน่ดนิ 
1: 127)
	 การวิเคราะห์การสื่อความหมายของบท
สนทนา 
 เป็นการวิเคราะห์ความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัยหรือความหมายที่แฝงของ 
บทสนทนาตามหลักของ พอล เอช ไกรซ์ (Paul H. 
Grice, 1913-1988) [2] วิธีพูดของแม่แช่มกับพลอย
เป็นไปตามหลักการสนทนาอย่างชัดเจน เช่น 
เมื่อพลอยถามแม่ว่าทำาไมคนจึงเรียกคุณอุ่น คุณชิด 
คุณเชย แล้วเรียกพี่เพิ่มกับตนว่า พ่อเพิ่ม แม่พลอย 
ตัวอย่างท่ี 11 (แม่แช่ม): “…เพราะพวกเอ็งมันลูก
เมียน้อยนั่นท่านลูกคุณหญิงก็ต้องเป็นคุณไปหมด 
เขาไม่เรียกว่าอีพลอยก็ดีถมไปแล้ว” (สี่แผ่นดิน 1: 
22-23) คำาตอบของแม่แช่มในตัวอย่างที ่11 แสดงให้
เห็นว่าแม่ของพลอยได้ตอบคำาถามของพลอยอย่าง
ตรงไปตรงมาในส่ิงที่เป็น แม่แช่มจึงได้ตอบคำาถาม
ของพลอยในสิ่งที่เป็นจริงตามหลักคุณภาพ โดยให้
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ข้อมูลในปริมาณท่ีเหมาะสมตามหลักปริมาณ เป็นการ
ให้ข้อมูลเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาอย่าง
ตรงประเด็น และเป็นการกล่าวอย่างชัดเจน กระชับ 
ไมก่ำากวมคลมุเครอืตามหลกัวิธพูีด ส่ิงทีแ่มแ่ช่มกลา่ว
ยังเป็นการบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมและ
บทบาทของพลอย พ่ีเพิ่มและตัวแม่แช่มเองในบ้าน
คลองบางหลวงอีกด้วย
 การละเมิดหลักสนทนามักมีจุดประสงค์แฝง 
ดังเช่นกรณีที่แม่พลอยจะปล่อยให้พลอยอยู่ในวัง
โดยที่ตนจะไม่อยู่กับพลอยนั้น พลอยก็รู้และถามแม่
ว่า...ตัวอย่างที่ 12 (พลอย): “แม่จ๋า แม่จะไปแล้ว
จริงๆ หรือ” (แม่แช่ม) “นอนเสียเถิดพลอย” 
ในตัวอย่างที่ 12 แม่แช่มไม่ได้ตอบคำาถามของพลอย
อย่างตรงไปตรงมา คำาตอบของแม่แช่มจึงถือเป็น 
การตอบทีล่ะเมดิหลกัคณุภาพ และเปน็การใหข้อ้มลู
ท่ีไม่ตรงไปตรงมากับคำาถามซ่ึงละเมิดหลักตรงประเด็น 
ซึ่งการที่แม่แช่มยอมกล่าวละเมิดหลักสนทนาอาจ
เป็นเพราะต้องการเลี่ยงที่จะพูดความจริงให้เกิด
ความรู้สึกสะเทือนใจทั้งกับพลอยและตนเอง 
 ตามธรรมดาแลว้พลอยผูเ้ปน็ภรรยาคณุเปรม
มักกล่าววาจาที่แสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามหลักการ
ความร่วมมือกับคุณเปรมผู้เป็นสามี เช่นในกรณี 
บางเรือ่งพลอยกไ็มไ่ดเ้หน็ดว้ยกบัคณุเปรมแตพ่ลอย
มีวิธีพูดจาเพ่ือไม่ให้คุณเปรมรู้สึกว่าเห็นต่างหรือขัดแย้ง
อันจะนำาไปสู่ความรู้สึกไม่ร่วมมือ ในขณะเดียวกัน 
คำาพดูของพลอยกเ็สมอืนเปน็การหยัง่เสยีงคณุเปรม
ก่อนที่พลอยจะแสดงความคิดเห็นสิ่งใดออกไป ซึ่ง
การพดูจาของคณุเปรมนัน้มกัจะมเีหตผุลทีห่นกัแนน่
อยู่เสมอ เช่นในกรณีที่คุณเปรมมีดำาริจะส่งบุตรชาย
ไปเรียนต่างประเทศ คุณเปรมกล่าวว่า ตัวอย่างที่ 13 
(คุณเปรม-พลอย): “...สมัยนี้เขานิยมส่งลูกไปเรียน
นอกกัน ฉันก็อยากส่งอั้นกับอ๊อดไปเรียนนอกบ้าง 
กลับมาจะได้ช่องทางเข้ารับราชการ มีหน้ามีตากว่า
คนที่ไม่ได้ไป” “จะต้องจำาเป็นถึงเพียงนั้นเที่ยวหรือ
คุณเปรม” ฝ่ายคุณเปรมได้ตอบกลับว่า “จำาเป็นอยู่บ้าง
แมพ่ลอย...ฉนักเ็หน็ใจแมพ่ลอยมาก ทีจ่ะตอ้งจากลกู
เข้าวันหน่ึง แต่ถ้าเรารักลูกเรา ก็ต้องคิดถึงลูกมากกว่า
คิดถึงตัว อะไรที่จะเป็นความเจริญของเด็ก เราก็ 
ไม่ควรไปขัดขวาง ทุกวันนี้บ้านเมืองเจริญขึ้นทุกวัน 
แม่พลอยก็ย่อมรู้ คนไม่มีความรู้สูงจริงๆ ก็ต่อไป 
น่ากลัวจะไปไม่รอด สมัยนี้เขานิยมส่งลูก ไปเรียน
นอกกัน ฉันก็อยากส่งอั้นกับอ๊อดไปเรียนนอกบ้าง 
กลับมาจะได้ช่องทางเข้ารับราชการ มีหน้ามีตากว่า
คนที่ไม่ได้ไป...” (สี่แผ่นดิน 2: 65)
 ตัวอย่างที่ 13 แสดงความไม่เห็นด้วยของ
พลอยแต่หากพลอยพูดจาแบบไม่ให้ความร่วมมือ
ย่อมต้องขัดแย้งกับคุณเปรม การพูดของพลอยจึง
เสมอืนถามเพือ่หยัง่ทา่ทขีองคณุเปรม เมือ่พลอยรูว้า่
คุณเปรมคิดเช่นไรกอปรกับคำาพูดของคุณเปรมมีทั้ง
เหตผุลและน้ำาหนกั ซึง่หากพลอยคดัคา้นกเ็ทา่กบัวา่
พลอยไม่ร่วมมือ มิหนำาซ้ำายังกลายเป็นมารดาที่ถ่วง
ความเจรญิกา้วหนา้ของลกูโดยคดิถงึแตค่วามสขุของ
ตัวเองมากกว่าอนาคตของลูก ลักษณะการสนทนา
ของพลอยจึงเข้าหลักการความร่วมมือเพื่อรักษา
บรรยากาศการสนทนาทีต่นมสีว่นร่วมอยู ่คำาพดูของ
พลอยจึงมิใช่การกล่าวอย่างตรงไปตรงมาแต่เป็น 
การกล่าวถ้อยคำาท่ีต้องค้นหาความหมายท่ีอยู่ใน
ระดับลึกกว่าถ้อยคำาที่พูดออกมา เพื่อพลอยทราบ 
แน่แล้วว่าจะขวางคุณเปรมอย่างไรก็คงไม่สำาเร็จ
เพราะไม่รู้จะหาเหตุผลใดที่มีน้ำาหนักมากกว่ามา
ปฏิเสธได้ พลอยจึงต้องเลือกพูดในสิ่งที่แสดงความ
ร่วมมือมากกว่าเลือกพูดในสิ่งที่แสดงความขัดแย้ง
 ความหมายช้ีบ่งเป็นนัย (Conventional 
Implicature) เป็นหลักการวิเคราะห์บทสนทนาที่มี
นัยของความหมายเชิงอนุมานตามความเข้าใจของ
คนในสงัคม เปน็การมองวา่คนในสงัคมเดยีวกนัยอ่ม
มแีบบแผนความเขา้ใจในสิง่ตา่งๆ และตคีวามหมาย
ได้คล้ายคลึงกันเน่ืองจากเจริญเติบโต ผ่านการเรียนรู้ 
อบรม ขดัเกลา ถา่ยทอด สือ่สาร และมีประสบการณ์
ในสังคมเดียวกัน เช่นแม่แช่มเคยเล่าให้พลอยฟังว่า
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หากพลอยโตขึน้จะสง่ตวัไปถวายเสดจ็ซึง่เจา้คณุพอ่
ทราบแล้วก็ไม่ขัดข้องและยังเห็นชอบด้วยเพราะมองว่า
พลอยจะไดม้คีวามรู ้แตเ่มือ่พลอยโตขึน้จนถงึเวลาที่
พลอยจะต้องไปถวายตัวจริงๆ พลอยก็ยังอดที่จะ
ตระหนกตกใจไมไ่ด ้การบอกกลา่วเลา่เรือ่งใหพ้ลอย
ได้รับทราบล่วงหน้ามีความหมายช้ีบ่งเป็นนัยให้
พลอยได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้กับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น
ในอนาคตตามการวางแผนของผู้ใหญ่ คำาพูดของ 
แม่แช่มทำาให้พลอยได้ทราบว่าเรื่องการถวายตัวนั้น 
“แม่เห็นด้วย” และ “พ่อเห็นด้วย” เพราะฉะน้ันคนท่ี
เป็นลูกท่ีดีอย่างพลอยก็ไม่ควรปฏิเสธ การท่ีพลอย
ได้แต่ทำาท่าตกใจแต่ไม่ได้พูดจาคัดค้านสิ่งใดถือเป็น 
การไม่ปฏิเสธซ่ึงเท่ากับเป็นการยอมรับ เรื่องนี้เป็น
เรื่องที่เด็กต้องทำาตามพ่อแม่ที่มักจะเลือกสรรสิ่งที่ดี
ที่สุดให้ลูกเสมอ 
 การสนทนาระหว่างพี่น้องมักคุยกันในเร่ือง
อันเป็นที่รู้กัน เช่น คุณเชยสนทนากับพลอยว่าโดย
อ้างคำาพูดของเจ้าคุณพ่อ “...คนอย่างเจ้าชิตใครจะ
ไปเอา...ไปขอลูกสาวใครเขามาให้ก็ขายหน้าเขา
เปล่าๆ...” และ “ของแม่พลอยเองก็เถอะ ไม่ใช่เล่น
เหมือนกัน....” ประโยคสนทนาน้ีมีนัยของความหมาย
ตามความเขา้ใจของคนในสงัคมเดยีวกนั คณุเชยและ
แม่พลอยกำาลังพูดถึงพี่ชายของตนเองและนิสัยของ
พ่ีชายตนเองซึ่งทั้งสองคนต่างเข้าใจในความหมาย
ของคำาพูดท่ีมีนัยถึงนิสัยและความประพฤติท่ีหลักลอย
ของคุณชิตผู้เป็นพี่ชายแท้ๆ ของคุณเชย และ
พฤติกรรมชอบดื่มเหล้าคบเพ่ือนมากมายห่างไกล
ครอบครัวของพี่เพิ่มผู้เป็นพี่ชายแท้ๆ ของพลอย
 การประชดประชัน (Irony) เป็นการกล่าวที่
ผู้พูดตั้งใจจะสื่อบางสิ่งบางอย่างมากกว่าการกล่าว
ถ้อยคำาอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือให้ผู้ฟังค้นหา 
ความหมาย การกล่าวประชดประชันเป็นการละเมิด
หลักคุณภาพ การทำาความเข้าใจกับความหมายของ
การประชดประชันต้องตีความหรือถอดรหัสของการ
สื่อความหมาย เช่น นางพิศกล่าวถึงสามีใหม่ของ 
แมแ่ชม่วา่ ตวัอยา่งที ่14 (นางพศิ): “บา่วกว็า่เขาเคม็
ไปหน่อย แต่คุณเธอว่าของเธอดีไว้ใจได้ บ่าวก็ต้อง
นิ่ง...แต่ท่าเขาจะดีจริงๆ กระมัง คุณพลอยอย่าไป
วิตกไปเลย ถ้าไม่ดีจริงแม่จะไปตกล่องปล่องชิ้น 
กับเขาหรือ คุณเธอเป็นผู้ดี ตาเธอก็ต้องสูง ดูอะไรก็
รู้เรื่อง” ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็นการประชดประชัน
เน่ืองจากการมองคนเก่ียวกับประสบการณ์มากกว่า
ความเป็นผู้ดีที่จะมองออกหรือไม่
สรุปและอภิปรายผล
 การสนทนาของพลอยกับบุคคลสูงวัยกว่า 
เช่น เจ้าคุณพ่อ เสด็จ คุณอุ่น พ่อของช้อย คุณสาย 
จะพบว่าพลอยพูดกับบุคคลเหล่านี้อย่างประหยัด
ถ้อยระวังคำา คือพูดน้อยและระมัดระวังในการพูด
อย่างมาก ทำานองพูดน้อยผิดน้อยพูดมากผิดมาก 
ความซบัซอ้นของจติใจ ลกัษณะนสิยัหรอืพฤตกิรรม
ท่ีแท้จริงของมนุษย์อาจตีความได้จากนัยท่ีแสดงออกมา
หรือนัยที่แฝงไว้ในบทสนทนา เนื่องจากการสนทนา
ของคนในสังคมเพื่อบรรลุความประสงค์ของตน 
อาจไม่ใช้สิ่งที่กระทำาได้ด้วยวิธีการที่ตรงไปตรงมา
เสมอไป คนที่อยากได้สิ่งใดอาจกล่าวแสดงออกว่า 
ไม่ใคร่อยากได้ก็เป็นได้ คนที่พูดเจรจาดูมีหลักการ
เหมือนว่าจะฉลาด เก่งกล้าสามารถ เป็นที่พึ่งแก่ 
ผู้อื่นได้อาจจะเป็นคนที่ท่าดีทีเหลวก็ได้เมื่อลงมือ
ปฏบิตัจิรงิ สว่นคนทีม่ทีรพัยส์นิมากอาจพยายามพดู
เพือ่ปกปิดฐานะของตน ในขณะทีค่นมทีรัพยส์นินอ้ย
อาจพยายามพูดเพื่อโอ้อวดทรัพย์ของตน
 บทสนทนาของพลอยแสดงให้เห็นว่าพลอย
ไม่ใช่คนเด็ดขาด ไม่ชอบวางอำานาจ พลอยมักพูดอ้อม
เพื่อแสดงความสุภาพ พลอยไม่เคยพูดจาหักหาญ
น้ำาใจใคร หรือพูดออกคำาสั่งบังคับใคร พลอยมัก 
ให้เกียรติผู้อื่น เคารพในการตัดสินใจหรือความเห็น
ของผู้อื่นได้เสมอ แม้แต่ลูกชายลูกสาวของพลอย 
พลอยกม็ไิดเ้ปน็แมท่ีบ่งัคบับญัชาลกูคนไหนได ้ลกูๆ 
แตล่ะคนมกัมเีหตผุลที่ทำาให้พลอยค้านไม่ออกแม้ว่า
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พลอยจะไม่เห็นด้วย ลูกๆ ของพลอยบางครั้งและ 
บางคนดูเหมือนว่าไมไ่ดใ้หค้วามสำาคญักบัความเหน็
ของพลอยมากนกั อาจจะมองว่าแมเ่ปน็เพยีงแมบ่า้น
ท่ีไม่รู้เท่าทันโลกภายนอกบ้านก็เป็นได้ ดังแสดงให้เห็น
ว่าการที่พลอยพูดแนะนำาอะไรกับลูกๆ ลูกบางคน
แสดงอาการขำาและประมาณจะมองแม่ว่าดูโบราณ 
เป็นสิ่งที่คนละยุคสมัยกับยุคของตน พลอยมักกล่าว
แสดงความคล้อยตามหรือร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อรักษา
บรรยากาศการสนทนาอยู่เสมอ แม้กับลูกๆ พลอยก็
เลือกท่ีจะไม่กล่าวช้ีนำาหรือส่ังการ ความสุภาพอ่อนโยน
มีเมตตาของพลอยทำาใหพ้ลอยมคีนทีร่กัพลอยอยา่ง
มากมาย ตัวละครในส่ีแผ่นดินเกือบท้ังหมดกล่าวได้ว่า
รักพลอยแทบทั้งนั้น แม้คุณอุ่นเองซึ่งร้ายกับพลอย
มาตั้งแต่ต้นแต่ต่อมาก็รักและดีกับพลอย คงมีบาง 
ตวัละครเทา่นัน้ทีไ่มไ่ดร้กัพลอยหรอืไมไ่ดร้กัใครเลย 
เช่น คุณเสวีผู้หลงใหลอยู่กับความอยากได้ ใคร่มี 
หลงอยู่กับผลประโยชน์และอำานาจ สะท้อนให้เห็น
บุคลิกของบุคคลในสังคมแห่งผลประโยชน์ที่มี
พฤติกรรมทางสังคมเพื่อให้สมประโยชน์ตนโดยไม่
สนใจคุณค่าทางจิตใจหรือคำานึงถึงการคบหาหรือ
สร้างความผูกพันกับใครด้วยน้ำาใสใจจริงทั้งสิ้น 
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